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Material 42 Cr Mo 4
Elastizitätsmodul E 210000 MPa
Schubelastizitätsmodul G 82000 MPa
?????? ? 7850 kg/m^3
Einschließen
?? ?????? ? 7850 kg/m^3
Ja Koeffizient für Schubverschiebung ? 1,188 oE
Anzahl von Teilungen 1000 oE
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Y X Größe Richtung Axialkraft Y X Größe Richtung


















Länge L 461,000 mm
Masse Masse 5,965 kg
Maximale Biegespannung ?B 175,965 MPa
Maximale Schubspannung ?S 9,247 MPa
???? ???????????????????? ? ??????????









 Schubkraft, YZ-Ebene 




 Biegemoment, YZ-Ebene 
 Biegemoment, XZ-Ebene 
 Durchbiegungswinkel 
 Durchbiegungswinkel, YZ-Ebene 




 Durchbiegung, YZ-Ebene 




 Biegespannung, YZ-Ebene 
 Biegespannung, XZ-Ebene 
 Schubspannung 
 Schubspannung, YZ-Ebene 





 Reduzierte Spannung 
 Idealer Durchmesser 
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 Zusammenfassung der Meldungen 
13:37:31 Berechnung: 
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